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Для  аналізу перехідних електромагнітних процесів, що протікають в 
неоднорідній  ізоляції при її діагностиці методами вимірювання струму релаксації та 
поверненої напруги, розглянуто  коаксіальний кабель довжиною l з радіусами  
внутрішнього r1 та  зовнішнього r2 електродів, відносною діелектричною проникністю  
і питомою електричною провідністю  , які є функціями радіуса r: )(r  і )(r  . Тоді 
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  – еквівалентна відносна діелектрична 













  – еквівалентна питома електрична 
провідність ізоляції кабелю. 
Отримано залежності модуля вектора напруженості електричного поля в 
неоднорідній ізоляції кабелю від радіуса r в початковий момент часу )(0 rЕ і після 
закінчення )(rE  перехідного процесу при ввімкненні кабелю  до джерела постійної 














































а також вирази  для абсорбційної ємності aC та  абсорбційного опору aR , на підставі 
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чого визначається коефіцієнт неоднорідності ізоляції 
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В процесі експлуатації кабеля його абсорбційний опір і опір ізоляції струмам 
витоку знижуються, абсорбційна ємність зростає, а геометрична ємність не змінюється. 
Отримано  вираз для поверненої напруги  tun  
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 0  – стала часу розрядження елементарних ємностей через відповідні їм 
елементарні провідності, ( )E r - різниця напруженості електричного поля на початку і 
в кінці перехідного процесу. 
 Інформативними параметрами, що характеризують якість ізоляції є: 
максимальне значення поверненої напруги  або коефіцієнт поляризації  
 





k nпол   
час досягнення максимуму поверненої напруги, початкова швидкість наростання та 
стала часу спадання поверненої напруги. 
Таким чином радіальна напруженість електричного поля в неоднорідній ізоляції 
високовольтного кабеля відрізняється від тієї, яка була б у випадку її однорідності. 
Збільшення неоднорідності електроізоляційного матеріалу високовольтного 
кабелю призводить до зростання початкового значення струму абсорбції та зменшення 
сталої часу його спадання, повернена напруга при цьому характеризується збільшенням 
свого максимального значення та початкової швидкості її наростання і зменшенням 
часу досягнення нею максимуму. 
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